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Bir sarayda ve biraz da 
Boğaziçinde bir saz âlemi
«1906^ Bir giin âdetim veç - 
hile yaya yürümek üzere BabI­
âli’den yalnızca sokağa çıkmış 
arabayı eve yollamıştım. Şim - 
dikimden daha az yavaş bir yü­
rüyüşte yokuştan indim. Posta- 
'haııeye uğradım. Süleyman. Na­
zif Beye yazdığım mektubu pos 
taya verdimi. Köprüye doğru 
yoluma devam ettim. Eski Vah 
de hanının önüne geldiğim za­
man hemen hemen haftanın 
dört beş gecesini bir konakta 
geçiren tesbihçilerimizden meş 
hur Gaffar Efendiye rastgel - 
dim. Atlı tramvaylardan birisi­
ni bekliyordu. Çocukluğumda 
ıbüyiik validemden yediğim bir 
tokatin acı hatırasite bu zata 
da nereye gideceğini ve ne ya­
pacağını sormadım. Fakat o... 
Damat Nurettin Paşaya gidece 
ğirÂ; çünkü Sarayda bir saz â- 
lemi yapılacağını söyledi. Bu 
Dam ad Nurettin Paşa Gazi Os­
man Paşanın ve teyzemin oğlu 
olduğu için teşrifata dikkat et- 
miyerek ben de gelirim dedim. 
Gaffar Efendile beraber ve yü­
rüyerek Köprüyü geçtik. Gala- 
tadan bir arabaya atladık, Or- 
fcaköye. doğru ilerlemeğe başla­
dık.
Gaffar Efendi ne Türktü ve 
ne de Acem.Terk ehlinden de 
değildi.
Kafası yerinde ve kendisi Ef 
ganistan diyarından idi. Mü - 
jkemmel farisî tekellüm ederdi. 
Bir çok şiir okurdu. Hâfızası 
kuvvetlilerden biri idi. îetitra- 
den şunu söyliyeceğim; şu gü - 
zel beyti ilk evvelâ ondun duy­
muş; ez&erîemâşimdir:
«Zâhıd çu belâ’i tü ki in rişte’i
teşbih»
«Ez dest-i tü surah besurab
grized»
Binaenaleyh... Gaffar Efen - j 
dile araba seyahati müz’iç de - j 
ğildi, âdeta bir araba safası o- 
luyordu. Bu beyitten ve bazı lâ 
kırdıiardan sonra da kendileri i 
o vaktin tâbirince hayli şikem- i 
perver oldukları için bana bir 
de acem pilâvı, yâni haşmetin j 
ve şehametlû bir çilâv tarif et­
mişlerdi. Reçetesi hâlâ ezberim j 
dedir!!
Ortaköydeki Çifte Saraylar-! 
dan biri olan Zekiye Sultanın i 
Sarayına ve kocası Nurettin Pa j 
şanın dairesine girdiğimiz za - 1 
man bir hayli kalabalıkla kar- i 
şılaşmıştık. Misafirler birinci 
'kattaki büyük sofada bir şan 
saz hey’etinm sağında ve solun­
da oturmuşlardı. Ortada da mü 
fkemmel ter büfe vardı. Doktor 
Besim Om«- Paşa; «Sultan bu 
Paşayı çok sevdiği için ve ken­
disinin ebesi olduğu için her zi- j 
yafette bulunması muhakkak -; 
ti.»
Kaptan Paşanın —Yâni Bah­
riye Nazırı Haşan Paşanın oğlu 
H-ükni Bey ve emsali gibiler 
arakmış etmezlerden olduk •
lanndam bir köşede otur -
muşlar etrafı seyrediyorlardı. 
Saz hey1 eti de (aklımda kaldığı 
kadarını söyliyeyim) şunlar - 
dan mürekkepti. Tamburi Ce - 
mil —  Udî İbrahim —  Kemen- 
çeci Taıtyos —  Kemani Mem - 
dııh —  Kanunî A rif —  San - 
turî —  ismini unuttuğum İhtı - 
yar bir zat —  Hanende Kara - 
kaş —  Osman — Hafız Âşir E- 
fendd vesaire—  Âmedî hutefa - 
emdan ve Tevfik Reşat Zade Re 
fi'k ve Müfit Beyler de bizden 
sonra geldiler.
Bu sofadan yukarıya çıkan 
merdivenin kapılan açıktı. Ka­
ranlıktı da! Anlaşılıyordu ki 
üst. kattaki sofada Zekiye Sul­
tanla misafirleri bulunacaklar­
dı veyahut bulunuyorlardı. Bu­
nu derhal itham eden keyfiyet 
te harem ağalarının bu merdi - 
ver ter üzerinde ve ayakta ola - 
Fak el pençe divan durmaları o- 
luyordu. Sarayın bu akşamki 
m ‘safiri hassı Mısır Hıdvi Ab - 
has Hilmi Paşatım anası Emine 
Hanımefendi idi. Bu Hanime - 
fendi sık sık Zekiye Sultana ge­
lirdi ve fevkalâde olarak iadei 
ziyaretine gidilirdi.
Bu gece Temamız Ayının on 
altıncı gecesiydi. Bulutsuz bir 
semaya Nur saçan ay; gözleri 
kamaştıracak kadar parlak bir 
bakışla dünya diyarındaki her 
zerreye ayrı ayrı heyecan veri­
yordu. Sanki sahillere çarpan 
dalgacıMann fışıltıian çalan 
sazlarım ahengini okşamıştı. 
Ne güzel bir geceydi ve ne mü­
kemmel bir sazdı.
Bu sazın Serâhengi yâni Şef 
orkestrası Tatyostu. Bu adama 
musiki sanatkârlarının hemen 
hopefi hürmet ederlerdi. Ve fa -
sıHann bir çoğuna onun peş - 
reylerde başlanırdı. Tamburi Ce 
mil Bey ise Her sazın üstünde, 
tamburu ite veya keooetıçesi ite 
her nağmenin başında tasav - 
vurun yetişeaniyeeeği bir kuv - 
vetle hükümran olduğu için her 
hangi bir faslı veya makamı 
tercih etmez hangi yolda olur­
sa olsun e Î  başta yürürdü. Bu 
gibi saz âlemlerinde bir kaide 
daha vardı. Misafirlere içecek - 
leri içkiyi uşaklar isal ederler - 
di* kimse yerinden kalkmaz; 
bahusus konuşmazdı. Çerezler 
bile ufak tepsiler içinde verilir­
di. Huşu ve hürmetle saz din - 
lemek faydalı bir kaide olup kal 
inişti. Herkes buna bağlı idi. 
Ve ortalığı rahatsız edeceği his- 
solunan kimse, kim olursa ol - 
sun bir tarafa çektirilirdi.
Zekiye Sultan babasının en 
sevgili ve en büyük kızı olduğu 
için kocasına toz kondurtmaz; 
onu daima müdafaa eder; bu 
giıbi eğlencelerine mümanaat et 
tirtmezdi. Padişah da rakı âlem 
lerini günahı kadar sevmemek­
le beraber eğlenenlere pek de 
karışmazdı.
Yalnız bu gûna gecelerde ha­
rem kapıları kapandıktan sonra 
ortaya serbestlik gelirdi. Bu ak 
şam da böyle oldu. Zekiye Sul - 
tan arkadaşlarile beraber arala 
nnda taksam olunması için Tat 
yos Efendiye yüz elli altın ka - 
dar bir hediye gönderip harem 
dairesine gittikten sonra sazın; 
bizim anladığımız mânada key­
fi çıkmıştı. Nurettin Paşa piya­
nosuna geçerek saz hey’etine il 
tihak etmişti Biraderi Cemal 
Bey de tamburunu ele almıştı. 
Fakat bu gece bu kadarla 'kal - 
mıyacaktı. Çünkü yemekten ev 
vel bir de Kanlıca koyuna ka - 
dar gidip galerim kararı verildi. 
Besim Ömer Paşa bundan do - 
layı çolt memnun olmuştu.
___ .___________________
NOT —  (Boğaziçi mehtapla-j 
r ı )  m A Mülhak Şinasi'nin bul 
ismi taşıyan kitabında okuduk-1 
tan sonra bir türlü tarif etmek 
cesaretinde bulunamadığımı iti 
raf ederim. S.
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Boğaziçinde bir saz âlemi
Nurettin Paşanın huHusî san-] 
dallan ve kayıkları, kardeş ve 
komşusu Kemalettaı Paşanm 
ve Bahriye Nazın Haşan Paşa­
nın kayıkları ve sandaflan ya­
rım saat sürmedi Nurettin Pa­
şanın Sarayı önündeki rıMıma 
'gekiiler. Bir de Ortaköy iskele­
sinden getirttirilen Pazar kayı­
ğı emre amade oldu. Saz Hey - 
eti bu pazar kayığına yerleşti - 
inikli îcsne sütolor, yastıklar, is 
kemleier ve masalarla nevale - 
ler konuldu. Misafirler de san - 
daHara ve kayıklara bindiler. 
Denize açıldık. Boğaziçinde açıl 
mak ne kadar mümkünse o ka­
dar açıldık demek istiyorum. 
Sahili takip ede ede Arnavut - 
köyüne ve oradan da Bebek ko­
yuna vasıl olduk. Bu sefer zar­
fında mübalâga-sız söyMyebili - 
rim sazın arkasına takılan ka - 
yık ve sanda Harın adedi 
Bıutlaka iki yüzü geçmiş­
ti. Ve tek bir ses du­
yulmuyordu; yalnız saz dinle - 
inilmekte idi. Ve ara sıra da ka­
yıkçıların, «küre...k» nidası >ku - 
laklara geliyordu.
Bebeğe vasıl olduğumuz va - 
'kit daha ziyade kalabalık ol - 
muştuk. Saz âlemlerini ve güzer 
gâhını bilen Boğaziçi halkı A  - 
nadolu sahillerinden dahi gele­
rek bize yetişmişlerdi. Burada 
yarım saat kadar durduk ve 
Kanlıca körfezine gittik. Bu ma 
halde şâirin dediği gibi:
« Meyam’ı Lücce’i gamda Irnldın 
mı keşti’i dil» 
«Aceb müsaede’i rüzgâr olmaz
mı?*
Sualine mahal yoktu. Körfez 
saz kayığının etrafını kuşatan 
(kayık ve sandallarla dolmuş, 
sazla beraber her nefesten çı - 
kan sodanın aksi her heyeca - 
na; her türlü halecana cevap 
vermişti. Ve buradan Ortaköye 
dönüş «bu bir sefer ki ihtimali 
avdeti yok-> dedirtecek kadar 
emsalsiz güzellikleri kucakla - 
mıştı. Artık akıntıya kendini 
bırakan sandallar ve kayıklar - 
dan kiire...k sesi bile duyulmu - 
yor, coşan Cemilin vurduğu
mızraplarla titreyen tanburun 
telleri gibi her şey hattâ her ne­
fes ihtizaz ediyordu. Saraya
döndüğümüz zaman hepimiz 
«Bin bir geceden bir gece çal - 
dik ya nasilsa» demiş hamdet - 
iniştik.
Yemek sofrasında iki de Hün 
kâr yaveri bulundu. Padişah 
kızma bir cemile olsun diye ya­
verlerimi yolladı, eğlendiler mi 
diye sordurdu dediler. Gerçek - 
ten bir cemile miydi, yoksa ne 
var ne yaktur veya kim var 
kim yokturu öğrenmek mi idi; 
bunu araştırmağa lüzum gör - 
memiştik. Çünkü eğlenceden 
başka bir kastimiz ve işimiz 
yoktu.
Bâhusus gelen yaver beyler 
Beyefendiler takımından olduk­
ları için bir şey uvdurmıyacak- 
larmdan emin idik. Artık saz 
hitama ermişti. Sazende ve ha­
nendeler de dahil olduğu halde
hep beraber yemek yiyorduk. 
Besim Ömer Paşa fevkalâde 
memnun; üstüefce gtydrri ldiği ir 
çiû üşümediğinden dolayı da ay 
nca müsterih kaldı. Yemek her 
şeyi uttuttumuuş gibi geçiyor - 
du. Saz. eöae intikal ekmişti.
Tan-buri Cemü Bey eski eserle­
re daar sondan suallere tane 
ta»e cevap veriyor ve bugün gi­
bi hatır ımd adır... Itriyi daha
çök sever görünüyordu. Bu zat 
da bir hâleti mahsusa vardı. 
Hemen denilebilirdi ki Hüdayi 
âşıktı. Her şeyi severdi. Her 
güzelliğe iptilâsı vardı. Herke­
se karşı nazik ve hayırhah idi. 
İzzeti nefsi mümkün değil bü- 
külemiyenlerden idi. Haysiyetli 
ve ciddî, farzımuhal olarak bir 
küp rakı içse metin idi. Tıpkı 
«Üstad Bestekâr Lem’i Bey» gi­
bi s&n’ati kadar terbiyesine de 
hâkim ve hükümran idi. Çok 
dikkat edilmiştir, davet olun - 
chığu yerlerden yalnız istedik - 
lerine gider, beğenmediği mah­
fillerden kaçınırdı.
Kimse aç değildi gerçi. Me - 
zeler müteaddit ve nefisti. Fa - 
kat sofradaki ılıklık içinde he­
men ne geldiyse iştiha ile red­
dedilmiyordu. Müteaddit çor - 
balar içildi. Balıklardan, piliç - 
lerden, etlerden, bir sürü tatlı­
lardan, dondurmalardan, alma­
mak akla bile gelmiyordu. Bor­
do şaraplarını kadehlerde bı - 
Takmak mümkün olamıyordu. 
Bu bahse karışmamak şart ile
bizim Gaffar Efendi de hayli 
neş’elenmisti. Acaba bir şey mi 
içmişti? Hayır. Bunu yaldnen 
biliyorum. O rakı veya şarap 
değil; sazın ve meclisin zevkini 
içmişti. Ve hiç şüphe yok heri­
mizden daha ziyade ve daha 
çok neş’elenmişti. O kadar ki; 
ara sıra tesadüfen benden öğ - 
rendiği bir gazelin şu beytini 
bağıra bağıra tekrar ve ferya - 
dında ısrar ediyordu. Nihayet 
susturdular. Beyit te şu idi ve 
zavallı Gaffar bunu vefatına 
kadar söyler dururdu!..
« Merhaba ey aşk, hem ârâm’ı 
camsın hem belâ; 
Hâtır’ı viranı senden başka kim 
tamir eder»
Yemekten sonra ancak yarım 
saat kadar salonlarda oturul - 
du. Başta Besim Ömer Paşa ol­
duğu halde tahsis olunan ara - 
balar hanende ve sazendeleri 
ve misafirleri yerlerine götür - 
düler. Bir kısım misafirler de 
Sarayda kaidılar. Bu aralık e - 
. linde gümüş ve dört mumlu bir 
fenerle odaya giren Sarayın ha­
rem ağalarından biri Damad 
Paşayı arkası na taktı, hareme 
götürdü. Bu usul o zaman böy- 
lece cereyan ederdi. (Gerçi son 
ralan değişmemiş değilse de). 
Selâmlıkta bizler kalmıştık.
Damad Nurettin Paşanın bi­
raderi Cemal sazın müptelâsı 
olmaktan çıkarak bir belâsı ol­
duğu için yakaladığı tanburu 
bir türlü elinden bırakmamış 
ve beni saıbaha kadar uyutma - 
misti. Zavallı Cemil bu sazı ne
kadar da tatlı tatlı çalardı. Gaf 
far Efendiye gelince yanımız - 
daki odada mışıl mışıl uyuyor 
ve horlamasile arkadaşlarını ra 
hatsız ediyordu. Onun yegâne 
zevki esasen böylesiydi. Yesin­
ler içsinler; hattâ sızsınlar uyu 
sunlar; kendisi seyretsin ve bu 
nunla iştihası gelsin, eğlensin 
ve hazmetsin! Hangimizin mi - 
safiri olsa hep bu usulüne tev­
fikan hareket ve kanaatim çok 
tur istirahat ederdi.
Nurettin Paşanın saz âlem - 
leri o vakit dillerde destan idî. 
Ve sık sık istifade olunurdu. 
Kış mevsimlerinde de bu sara­
yın sazsız ve eğlencesiz hafta - 
da üç akşamı geçmezdi. Hele 
Tatyosla meşhHr kemani Ağa - 
nın haremdeki şakirdieri bam - 
başka bir şeydi. Istanbulun en 
iyi sazlarından biriydi. Ve he - 
le rakkaseler ve köçekler ve ze$ 
bekler cidden temaşaya ve tak 
dire değer idiler. (Bunlardan d 
ayrıca bahsedeceğiz.)
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